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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK V SLOVENSKEM JEZIKU 
 
ANALIZA OBLIKOVANJA IN RAZUMEVANJA TEMATSKIH 







Sem Nina Vidic, študentka magistrskega študija Geodezije in geoinformatike na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.  Izdelujem magistrsko nalogo z naslovom 
Analiza oblikovanja in razumevanja tematskih kartografskih znakov na slovenskih, poljskih in 
španskih turističnih kartah pod mentorstvom doc. dr. Dušan Petrovič in somentorstvom dr. Jesús 
Palomar Vázquez. Izdelala sem izbrane tematske kartografske znake, ki so uporabljeni na 
različnih turističnih kartah. Cilj raziskave je primerjava prepoznavanja in razumevanja 
kartografskih znakov glede na izkušenost uporabe kart in seznanjenost s kartami v svoji državi. 
Vaše mnenje bi mi zelo pomagalo pri raziskavi, zato vas prosim, da si vzamete 8 minut časa in 
izpolnite anketo.  
 
Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni za potrebe izdelave moje magistrske naloge. V 
primeru vprašanj mi prosim pišite na nina.vidic25@gmail.com. 
 
Že v naprej se vam zahvaljujem za izpolnjevanje ankete. S klikom na »Naslednja stran« pričnete 
z izpolnjevanjem ankete.  
 
 
Q1 - Kolikokrat v življenju ste za namen orientacije po mestu uporabili turistično karto?  
 
 Nikoli  
 1 — 5 krat  
 6 — 15 krat  
 Več kot 15 krat  
 
 
Q2 - Kako pogosto si pri razumevanju kartografskih znakov pomagate z legendo?  
 
 Nikoli  
 Redko (za eden ali dva znaka)  
 Pogosto (skoraj za vse znake)  
 Vedno (pri vseh znakih)  
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Q3 - Ali vam je bolj prepoznaven in razumljiv kartografski znak, ki je oblikovan s 
simbolom ali s črko? Kartografska znaka sta prikazana na izseku karte. 
  
                           Karta 1                                                                      Karta 2    
 
 Oblikovan s črko (Karta 1)  
 Oblikovan s simbolom (Karta 2)  
 
 
Q4 - Ali vam je bolj privlačen in razumljiv črno-beli ali barven kartografski znak? 
Kartografska znaka sta prikazana na izseku karte.                                   
 
              Karta 1: črno-beli                                                             Karta 2: barven    
 
 Karta 1: črno-beli kartografski znak  
 Karta 2: barven kartografski znak  
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Q5 - Kaj predstavljata prikazana kartografska znaka? 
         
 
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q6 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?  
   
  
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
  
Q7 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?  
 
 
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
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 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q8 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak? 
    
 
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q9 - Po prepoznavnosti razvrstite kartografske znake od najbolj do najmanj 
prepoznavnega. Najbolj prepoznavni ima številko 1, najmanj prepoznavni ima številko 9.      
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Q10 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?      
    
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q11 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak? 
 
  
 Muzej  
 Teater  
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 Kino  
 Knjižnico  
 Spomenik  
 Filharmonijo  
 Ne vem  
 
Q12 - Prepoznajte kartografske znake in označite izbrano možnost.  




Lekarna Bolnišnica Ne vem 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
Q13 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?  
  
 
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
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 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q14 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak? 
   
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
 
Q15 - Po prepoznavnosti razvrstite kartografske znake od najbolj do najmanj 
prepoznavnega. Najbolj prepoznavni ima številko 1, najmanj prepoznavni ima številko 9.    
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Q16 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?   
              
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q17 - Kaj bi lahko predstavljal prikazan kartografski znak? 
           
  
Možnih je več odgovorov. 
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 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
 
Q18 - Kateri kartografski znaki so za vas pomembni, da bi bili predstavljeni na turističnih 
kartah?  
Izberete lahko 5 odgovorov.  
 
 Cerkev 
 Turistične informacije 
 Parkirišče 
 Gledališče, kino 
 Bolnišnica / zdravstven dom, lekarna 
 Bencinska črpalka 
 Javno stranišče 
 Muzej 
 Plaža, bazen 
 Letališče 
 Postaja za avtobus, vlak, taksi, metro 
 Pristanišče 
 Mestna hiša 





 Nakupovalni center, tržnica 
 Park 
 Restavracija, bar 
 Spomenik 
 Banka. bančni avtomat 
 Športni center 
 Grad 
 Otroško igrišče 
 Knjižnica 
 Drugo: __________ 
 
 
Q19 - Iz katere države prihajate?  
 
 Slovenija  
 Španija  




Q20 - Kaj najbolj pogosto uporabljate za namen lažje orientacije po neznanem turističnem 
kraju?  
 Turistične karte na papirju  
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Q21 - Ali ste zaposleni / se ukvarjate na katerem od naštetih področjih:   
Možnih je več odgovorov.  
 Geodezija  
 Kartografija  
 Geografija  
 Prostorsko načrtovanje  
 Gradbeništvo  
 Nič od naštetega  
 
Q22 - V katero starostno skupino spadate?  
 
 Do vključno 20 let  
 Od 21 do 30 let  
 Od 31 do 50 let  
 Nad 51 let  
 
 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 
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PRILOGA B: ANKETNI VPRAŠALNIK V POLJSKEM JEZIKU 
 
ANALIZA ODBIORU TEMATYCZNYCH SYMBOLI KARTOGRAFICZNYCH NA 






Nazywam się Nina Vidic, jestem studentką studiów magisterskich na kierunku Geodezja i 
Geoinformatyka na wydziale Budownictwa i Geodezji Uniwersytetu w Lublanie. Przygotowuję 
pracę magisterską na temat: Analiza odbioru tematycznych symboli kartograficznych na 
słoweńskich, polskich i hiszpańskich mapach turystycznych, pod kierunkiem Assist. Prof. Dušan 
Petrovič, Ph. D. oraz Dr. Jesús Palomar Vázquez, Ph. D. Stworzyłam wybrane tematyczne 
symbole kartograficzne, na podstawie map turystycznych pochodzacych z powyższych krajów. 
Celem mojej pracy jest porównanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia symboli 
kartograficznych na podstawie doświadczenia i znajomości map pochodzących z Twojego kraju. 
 
Ankieta jest anonimowa, a jej rezultaty będą wykorzystane tylko w mojej pracy magisterskiej. 
Będę wdzięczna za poświęcenie kilku minut na jej wypełnienie. W razie jakichkolwiek pytań, 
zachęcam do kontaktu: nina.vidic25@gmail.com. 
 
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety. Klikając przycisk »Następna strona«, przejdziesz do 
wypełniania ankiety.   
 
 
Q1 - Ile razy w swoim życiu skorzystałeś z mapy turystycznej podczas zwiedzania miasta? 
 
 Nigdy 
 1 — 5 razy 
 6 — 15 razy 
 Więcej niż 15 razy 
 
 
Q2 - Jak często korzystasz z legendy mapy w celu zrozumienia zastosowanych na niej 
symboli kartograficznych?  
 
 Nigdy 
 Rzadko (sprawdzam jeden lub dwa symbole)  
 Często (sprawdzam prawie wszystkie symbole) 
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Q3 - Który z symboli kartograficznych jest według Ciebie bardziej zrozumiały? 
Przedstawiony za pomocą litery czy ikony?  
Symbole przedstawione są na poniższych fragmentach map.  
  
                   Mapa 1                                                                             Mapa 2    
 
 Za pomocą litery (Mapa 1) 
 Za pomocą ikony (Mapa 2) 
 
Q4 - Który symbol kartograficzny jest według Ciebie bardziej atrakcyjny i zrozumiały? 
Czarno-biały czy kolorowy? 
Symbole przedstawione są na poniższych fragmentach map.        
 
                Mapa 1: czarno-biały                 Mapa 2: kolorowy  
 
 Czarno-biały symbol kartograficzny (Mapa 1) 
 Kolorowy symbol kartograficzny (Mapa 2)  
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Q5 - Co reprezentuje przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
         
 
 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
 Meczet 
 Klasztor  
 Kaplicę  
 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
 
Q6 - Co reprezentuje przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
   
  
 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
 Meczet 
 Klasztor  
 Kaplicę  
 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
  
 
Q7 - Co reprezentuje przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
 
 
 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
 Meczet 
 Klasztor  
 Kaplicę  
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 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
 
Q8 - Co reprezentuje przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
    
 
 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
 Meczet 
 Klasztor  
 Kaplicę  
 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
 
Q9 - Uszereguj poniższe symbole kartograficzne od najbardziej do najmniej 
rozpoznawalnych. Najbardziej rozpoznawalny symbol jako numer 1, najmniej 
rozpoznawalny symbol jako numer 9. 
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Q10 - Co reprezentuje przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
    
 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
 Meczet 
 Klasztor  
 Kaplicę  
 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
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 Kino  
 Bibliotekę 
 Pomnik  
 Filharmonię   
 Nie wiem   
 
Q12 - Rozpoznaj symbol kartograficzny i zaznacz odpowiedź. 




Apteka Szpital Nie wiem 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
Q13 - Co reprezentuje przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
  
 
 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
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 Meczet 
 Klasztor  
 Kaplicę  
 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
 
Q14 - Co reprezentuje przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
   
 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
 Meczet 
 Klasztor  
 Kaplicę  
 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
 
Q15 - Uszereguj poniższe symbole kartograficzne od najbardziej do najmniej 
rozpoznawalnych. Najbardziej rozpoznawalny symbol jako numer 1, najmniej 
rozpoznawalny symbol jako numer 9. 
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Q16 - Co reprezentuje przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
              
 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
 Meczet 
 Klasztor  
 Kaplicę  
 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
 
Q17 - Co może reprezentować przedstawiony poniżej symbol kartograficzny? 
           
  
Możliwych jest kilka odpowiedzi. 
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 Kościół katolicki 
 Synagogę 
 Kościół prawosławny 
 Meczet   
 Klasztor  
 Kaplicę 
 Pomnik 
 Stację benzynową   
 Nie wiem 
 
 
Q18 - Które z symboli kartograficznych są według Ciebie niezbędne na mapie turystycznej?  
Możesz zaznaczyć 5 odpowiedzi. 
 
 Kościół 
 Informacja turystyczna 
 Parking 
 Teatr, kino  
 Szpital/ ośrodek zdrowia, apteka 
 Stacja benzynowa 
 Toaleta 
 Muzeum 
 Plaża, basen 
 Lotnisko 
 Przystanek autobusowy, stacja kolejowa, stacja 
metra, postój taksówek 
 Port 
 Ratusz 
 Policja, straż pożarna 
 
 Poczta  
 Hotel, hostel, inne noclegi 
 Punkt widokowy 
 Centrum handlowe, sklep 
 Park 
 Restauracja, bar 
 Pomnik 
 Bank, bankomat 
 Centrum sportowe 
 Zamek 













Q20 - Z jakiej formy mapy najczęściej korzytsasz podczas zwiedzania miasta?  
 Papierowej mapy turystycznej  
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Q21 - Z jaką dziedziną nauki związany jest Twój zawód lub studia?  
Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  
 Geodezja  
 Kartografia  
 Geografia  
 Planowanie przestrzenne 
 Budownictwo 
 Żadne z powyższych 
 
Q22 - Do której grupy wiekowej należysz? 
 
 Poniżej 20 roku życia  
 21 –  30  
 31 – 50 
 Powyżej 50 roku życia 
 
 
Odpowiedziałeś już na wszystkie pytania z ankiety. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. 
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PRILOGA C: ANKETNI VPRAŠALNIK V ŠPANSKEM JEZIKU 
 
ANALISIS DEL DISENO Y LA SUBESTIMACION DE LA TEMATICA DE LOS 
SIMBOLOS CARTOGRAFICOS EN MAPAS TURISTICOS DE ESLOVENIA, 





Mi nombre es Nina Vidic, soy estudiante del Master en Geodesia y Geoinfromacion en la 
Facultad de Ingenieria Civil y Geodesia de la Universidad de Ljubljana. Ahora me ecnuentro 
formulando mi tesisde grado titulada »Analisis del diseno y la subestimacion de la tematica de los 
Simbolos cartograficos en Mapas turisticos de Eslovenia, Polonia y Espana«, bajo la supervision 
del Assist. Prof. Dušan Petrovič, Ph. D. y Dr. Jesus Palomar Vazquez, Ph. D. Me e propuesto 
seleccionar la tematica de los Simbolos cartografics, con el proposito de saber cual es el simbolo 
mas utilizado en los mapas turisticos. El objetivo de mi investigacion es comparar el 
reconocimiento, la comprension y la familiaridad que tienen las personas con respecto a los 
simbolos cartograficos de acuerdo a sus habilidades y conocimientos sobre los mapas de su Pais o 
Region. Realmente apreciaria si se tomaran unos minutos para responder a las siguientes 
preguntas.  
 
Los resultados seran utilizados unica y exclusivamente para la tesis de mi Master. Si tienes 
alguna pregunta, por favor no dudes en escribirme al nina.vidic25@gmail.com. 
 
Y nuevamente, gracias por completar la encuesta. Dale Click donde dice »Siguiente pagina« y 
luego puedes empezar a responder. 
 
Q1 - Cuantas veces en tu vida has usado / o has utitilizado un mapa turistico con el 
proposito de orientarte en una ciudad? 
 
 Nunca 
 1 — 5 veces  
 6 — 15 veces  
 Mas de 15 veces 
 
 




 Rara vez (una o dos veces)  
 Frecuentemente (con casi todos los símbolos) 
 Siempre (con todos los símbolos )  
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Q3 - Te resulta mas facil reconocer y entender un símbolo cartográfico si aparece su 
símbolo (representado graficamente) o la letra? Los ejemplos son visibles en los mapas de 
abajo. 
  
                           Mapa 1                                                                           Mapa 2    
 
 Elige junto con la letra (Mapa 1) 
 Elige junto al símbolo (Mapa 2) 
 
 
Q4 - Como te resulta mas atractivo y entendible un símbolo cartográfico, en blanco y negro 
o a color? Los ejemplos son visibles en los mapas de abajo. 
 
            Mapa 1: blanco y negro                                                          Mapa 2: color    
 
 Símbolo cartográfico en blanco y negro (Mapa 1) 
 Símbolo cartográfico a color (Mapa 2) 
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Q5 - Que representa este símbolo cartográfico? 
         
 
 Iglesia católica 
 Sinagoga   
 Iglesia Ortodoxa 
 Mezquita   
 Monasterio  
 Capilla  
 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
 
Q6 - Que representa este símbolo cartográfico? 
   
  
 Iglesia católica 
 Sinagoga   
 Iglesia Ortodoxa 
 Mezquita   
 Monasterio  
 Capilla  
 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
 
  
Q7 - Que representa este símbolo cartográfico? 
 
 
 Iglesia católica 
 Sinagoga   
 Iglesia Ortodoxa 
 Mezquita   
 Monasterio  
 Capilla  
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 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
 
Q8 - Que representa este símbolo cartográfico? 
    
 
 Iglesia católica 
 Sinagoga   
 Iglesia Ortodoxa 
 Mezquita   
 Monasterio  
 Capilla  
 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
 
Q9 - Ordena los símbolos cartográficos segun cual identifiques y reconozcas primero. 
El que te resulte mas facil de reconocer sera el numero 1, y el ultimo que reconozcas sera el 
numero 9. 
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Q10 - Que representa este símbolo cartográfico? 
    
 Iglesia católica 
 Sinagoga   
 Iglesia Ortodoxa 
 Mezquita   
 Monasterio  
 Capilla  
 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
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 Sala filarmónica  
 No lo sé 
 
Q12 - Observa estos simbolos cartograficos y selecciona opcion. 
Puedes marcar varias opciónes.  
 
 Centro de 
Salud 
Farmacia Hospital No lo sé 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 
Q13 - Que representa este símbolo cartográfico? 
  
 
 Iglesia católica 
 Sinagoga   
 Iglesia Ortodoxa 
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 Mezquita   
 Monasterio  
 Capilla  
 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
 
 
Q14 - Que representa este símbolo cartográfico? 
   
 Iglesia católica 
 Sinagoga   
 Iglesia Ortodoxa 
 Mezquita   
 Monasterio  
 Capilla  
 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
 
Q15 - Ordena los símbolos cartográficos segun cual identifiques y reconozcas primero. 
El que te resulte mas facil de reconocer sera el numero 1, y el ultimo que reconozcas sera el 
numero 9. 
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Q16 - Que representa este símbolo cartográfico? 
              
 Iglesia católica 
 Sinagoga   
 Iglesia Ortodoxa 
 Mezquita   
 Monasterio  
 Capilla  
 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
 
Q17 - Que crees que representa este símbolo cartográfico?    
           
  
Puedes seleccionar varias opciónes. 
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 Iglesia católica 
 Sinagoga 
 Iglesia Ortodoxa 
 Mezquita  
 Monasterio  
 Capilla  
 Monumento  
 Estación de Gas 
 No lo sé 
 
 
Q18 - Que símbolos cartográficos te parecen que son importantes y necesarios en un mapa 
turístico? 
Solo puedes marcan 5 opciónes.  
 
 Iglesia  
 Información para el turista 
 Aparcamiento de carros 
 Teatro, Cine 
 Hospital, Centro de salud, Farmacia   
 Estación de Gas 
 Baño 
 Museo 
 Playa, Piscina 
 Aeropuerto  
 Estacion de bus, tren, taxi, metro  
 Puerto  
 Ajuntamiento  
 Policia, Estacion de Bomberos   
 
 Oficna Postal  
 Hotel, Apartamento 
 Mirador 
 Centro comercial, tienda 
 Parque 
 Restaurante, Bar  
 Monumento  
 Banco, Cajero automatico  
 Centro de deporte 
 Castillo 





Q19 - De donde eres?  






Q20 -Que es lo que más utilizas para orientarte en una ciudad que no conoces? 
 Mapa Turístico en papel 
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Q21 - Estudias o trabajas con algo relacionado con las siguientes proposiciones? 
Puedes marcar más de una opción. 
 Geodesia  
 Cartografía 
 Geografía 
 Planos del Territorio   
 Ingeniería Civil 
 Ninguna de las anteriores 
 
Q22 - A cual de los grupos perteneces? 
 
 Menos de 20  
 De 21 a 30 
 De 31 a 50 
 51 o mas  
 
 
Has contestado todas las preguntas de la encuest. Gracias.  
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PRILOGA D: PRAVILNI ODGOVORI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA V SLOVENSKEM 
JEZIKU  
Pravilni odgovori so označeni z rdečo barvo.  
ANALIZA OBLIKOVANJA IN RAZUMEVANJA TEMATSKIH 







Sem Nina Vidic, študentka magistrskega študija Geodezije in geoinformatike na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.  Izdelujem magistrsko nalogo z naslovom 
Analiza oblikovanja in razumevanja tematskih kartografskih znakov na slovenskih, poljskih in 
španskih turističnih kartah pod mentorstvom doc. dr. Dušan Petrovič in somentorstvom dr. Jesús 
Palomar Vázquez. Izdelala sem izbrane tematske kartografske znake, ki so uporabljeni na 
različnih turističnih kartah. Cilj raziskave je primerjava prepoznavanja in razumevanja 
kartografskih znakov glede na izkušenost uporabe kart in seznanjenost s kartami v svoji državi. 
Vaše mnenje bi mi zelo pomagalo pri raziskavi, zato vas prosim, da si vzamete 8 minut časa in 
izpolnite anketo.  
 
Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni za potrebe izdelave moje magistrske naloge. V 
primeru vprašanj mi prosim pišite na nina.vidic25@gmail.com. 
 
Že v naprej se vam zahvaljujem za izpolnjevanje ankete. S klikom na »Naslednja stran« pričnete 
z izpolnjevanjem ankete.  
 
 
Q1 - Kolikokrat v življenju ste za namen orientacije po mestu uporabili turistično karto?  
Poljuben odgovor. 
 Nikoli  
 1 — 5 krat  
 6 — 15 krat  
 Več kot 15 krat  
 
 
Q2 - Kako pogosto si pri razumevanju kartografskih znakov pomagate z legendo?  
Poljuben odgovor. 
 Nikoli  
 Redko (za eden ali dva znaka)  
 Pogosto (skoraj za vse znake)  
 Vedno (pri vseh znakih)  
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Q3 - Ali vam je bolj prepoznaven in razumljiv kartografski znak, ki je oblikovan s 
simbolom ali s črko? Kartografska znaka sta prikazana na izseku karte. Poljuben odgovor. 
  
                            Karta 1                                                                           Karta 2    
 
 Oblikovan s črko (Karta 1)  
 Oblikovan s simbolom (Karta 2)  
 
 
Q4 - Ali vam je bolj privlačen in razumljiv črno-beli ali barven kartografski znak? 
Kartografska znaka sta prikazana na izseku karte. Poljuben odgovor.                                  
 
               Karta 1: črno-beli                                                             Karta 2: barven    
 
 Karta 1: črno-beli kartografski znak  
 Karta 2: barven kartografski znak  
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Q5 - Kaj predstavljata prikazana kartografska znaka? 
         
 
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q6 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?  
   
  
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
  
Q7 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?  
 
 
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
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 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q8 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak? 
    
 
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q9 - Po prepoznavnosti razvrstite kartografske znake od najbolj do najmanj 
prepoznavnega. Najbolj prepoznavni ima številko 1, najmanj prepoznavni ima številko 9.      
Poljuben odgovor. 
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Q10 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?      
    
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q11 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak? 
 
  
 Muzej  
 Teater  
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 Kino  
 Knjižnico  
 Spomenik  
 Filharmonijo  
 Ne vem  
 
  
Q12 - Prepoznajte kartografske znake in označite izbrano možnost.  












x  x  
 
 x   
 
x  x  
 
 x   
 
x  x  
 
x  x  
 
  x  
 
x  x  
 
x  x  
 
 
Q13 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?  
  
 
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
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 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q14 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak? 
   
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
 
Q15 - Po prepoznavnosti razvrstite kartografske znake od najbolj do najmanj 
prepoznavnega. Najbolj prepoznavni ima številko 1, najmanj prepoznavni ima številko 9.  
Poljuben odgovor. 
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Q16 - Kaj predstavlja prikazan kartografski znak?   
              
 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
Q17 - Kaj bi lahko predstavljal prikazan kartografski znak? 
           
  
Možnih je več odgovorov. 
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 Katoliško cerkev  
 Sinagogo  
 Ortodoksno cerkev  
 Mošejo  
 Samostan  
 Kapelo  
 Spomenik  
 Bencinsko črpalko  
 Ne vem  
 
 
Q18 - Kateri kartografski znaki so za vas pomembni, da bi bili predstavljeni na turističnih 
kartah? Poljuben odgovor. 
Izberete lahko 5 odgovorov.  
 
 Cerkev 
 Turistične informacije 
 Parkirišče 
 Gledališče, kino 
 Bolnišnica / zdravstven dom, lekarna 
 Bencinska črpalka 
 Javno stranišče 
 Muzej 
 Plaža, bazen 
 Letališče 
 Postaja za avtobus, vlak, taksi, metro 
 Pristanišče 
 Mestna hiša 





 Nakupovalni center, tržnica 
 Park 
 Restavracija, bar 
 Spomenik 
 Banka. bančni avtomat 
 Športni center 
 Grad 





Q19 - Iz katere države prihajate?  
Poljuben odgovor. 
 Slovenija  
 Španija  




Q20 - Kaj najbolj pogosto uporabljate za namen lažje orientacije po neznanem turističnem 
kraju? Poljuben odgovor. 
 Turistične karte na papirju  
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Q21 - Ali ste zaposleni / se ukvarjate na katerem od naštetih področjih:   
Možnih je več odgovorov. Poljuben odgovor. 
 Geodezija  
 Kartografija  
 Geografija  
 Prostorsko načrtovanje  
 Gradbeništvo  
 Nič od naštetega  
 
Q22 - V katero starostno skupino spadate?  
Poljuben odgovor. 
 Do vključno 20 let  
 Od 21 do 30 let  
 Od 31 do 50 let  
 Nad 51 let  
 
 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 
 
 
